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Leconomia ramadera del monestir
de Santes Creus a finals del segle XII
JOAN PAPELL TARDIU
El monestir de Santes Creus durant l'últim terç del segle XII,
període que correspon als abadiats de fra Pere i fra Hug, iniciarà
i desenvoluparà una meritòria política econòmica gràcies a una
encertada inversió financera, afavOlida per les cordials relacions
amb l'estament reial i nobiliari català i mercès, també, a una
excel·lent organització agrària i ramadera. Possiblement l'activitat
ramadera va tenir un paper molt més important dins el context
sòcio-econòmic monacal d'allò que fins ara hom ha pogut tenir en
compte. La historiografia santescreuina gairebé sempre ha estudiat
prioritàriament altres facetes de la vida conventual. abans que
aquesta, i no li ha donat la importància que vertaderament aleshores
va tenir.!
En aquest treball, doncs, intentarem succintament d'esbrinar
la significació que va representar per als monjos cistercencs del Gaià
i, al mateix temps, donarem notícia de les zones de pasturatge
d'hivern i d'estiu i de la tipologia dels ramats i de les inversions,
1. Sobre l'activitat ramadera de Santes Creus per al període de! nostre treball podeu
consultar: DURAN CANYAMERES, F., «Els pasturatges d'estiu del monestir de Santes Creus»,
Memòries. Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (=ABSC), núm. 1 (1969), ps. 87"95.
També A!NAUD DE LASARTE, J., "El patrimonio de Santes Creus en el siglo Xfl», Memòries.
ABSC, núm. 2 (l952), ps. 256-260. El treball més complet es deu a RIU RIU, M., «Formación
de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus en e! Pirineo durante el
siglo XH», Santes Creus. Butlletí de l'ABSC, núm. 14, vol. n (1961), ps. 137-153. Estudia la
formació, pas a pas, de les pastures d'estiu i llur localització, comparant-les amb les del monestir
de Poblet. Aporta noves dades que no figuren als dos treballs anteriors, extrets del Dietari.
de Puigcerdà i del Cartulari de Poblet. Deixa entreveure que una de les bases de la liquesa
santescreuina era la ramaderia. Finalment cal citar el capítol dedicat a aquesta activitat,
estudiada per PAPELL TARDlU, J., El monasterio de Santes Creus durante el ahadiato de Bernat
Calbó (1226-1233), tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona, 1983. lnèdit'l.
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en base als caps de bestiar i als seus productes com a mitjà per
a l'adquisició d'altres béns. També farem una breu referència a les
societats d'explotació ramadera mancomunada que establiren amb
els individus dels altres estaments socials de l'època.
ELS MONJOS DE SANTES CREUS FOREN RAMADERS
No hi ha cap dubte que els religiosos cistercencs, en fundar
llurs centres de vida conventual, sempre apartats de la població i
isolats en ple camp, van poder dedicar-se no sols a la vida
contemplativa sinó també a encaminar l'esforç individual i comunitari
cap a una millora i una renovació de les tècniques agrícoles i, a
la vegada, potenciaren amb una activitat arravatadora el millorament
de la cria del bestiar, tot augmentant racionalment el nombre de
caps i creant així una empresa ramadera considerable que els situà
a l'avantguarda d'una rendible activitat comercial, no sols de les
bèsties sinó, àdhuc, de llurs productes derivats. Això va fer possible
que gaudissin d'una sanejada font d'ingressos i d'un gradual enri-
quiment que possibilità noves inversions i transaccions encaminades
a adquirir novelles propietats territorials i a la formació d'un
patrimoni digne de tenir en consideració.
Podem veure com en el primer assentament monacal a
Valldaura (Vallès Occidental) la ramaderia, des d'un principi, és
una activitat més d'aquells monjos vinguts de bell nou de la Gran
Selva (Llenguadoc). És indubtable que aquells cistercencs portaven
-per tant ells van ésser els introductors a les nostres contrades-
nous sistemes d'explotació agro-pecuària que el Cister ja havia
experimentat en terres franceses. Ens podem adonar com a la
donació de Val1daura, feta per Guillem Ramon de Montcada el
Dàpifer, les terres concedides tenien l'espai i l'extensió suficient per
iniciar amb èxit l'activitat ramadera, si tenim en compte el seu
caràcter muntanyenc (Turó de Maltall, Sant Medir, Sant Adjutori
i la riera de Sant Cugat). N'hi havia prou, de pasturatges i, a la
vegada, d'aigua per a una bona alimentació del bestiar. Podem
albirar una situació semblant, i encara millorada, al nou assentament
monacal a la vora del Gaià, pel que fa a la «terra dominicata», i
a les circumdants «perifèriques» com eren les muntanyes d'Ancosa,
serra de Capdel i serres d'Albinyana, i a les altres més llunyanes
com Montalbà (Tàrrega), la Fuliola, Bitem, Aldover, Benifallet,
Tivenys ...
L'especial configuració del domini teITitorial, doncs, possibi-
litava la formació d'una gran cabana que podia pasturar i fer consi-
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derables desplaçaments sense necessitat de sortir de la propietat
monacal, a excepció de quan havien d'anar a cercar els pasturatges
d'estiu a la Cerdanya. Hi havia àmplies zones de bosc i de matolls,
considerables llenques d'herba a les vores dels rius i ton"ents, que
travessaven les propietats llurs, i camps de goret. I a l'estiu, prats
d'herbei fresc al Pirineu. Amb totes aquestes reserves naturals,
els ramats podien tenir una més que suficient i abundosa
alimentació, ja fossin d'ovelles, de cabres, de cavalls, de bous o de
vaques.
El nombre de caps de bestiar sembla que era molt considerable
i la seva tipologia molt diversa. Això ens predisposa a mirar els
monjos de Santes Creus com a empresaris ramaders de capital
importància, car no sols hem de remarcar l'engreix dels animals
per a la producció de carn, sinó que cal pensar en la resta de
productes derivats de la seva explotació, els quals els devien donar
rendívols beneficis. De les vaques, la llet fresca i, fermentada, els
formatges; això sense tenir en compte que les bèsties també eren
destinades a la cria i reproducció. Dels bous, la força pels treballs
del camp, i la pell per abastar les adoberies. La presència d'un
nombrós bestiar pecuari no justificava, si més no, com tantes
vegades s'ha dit, l'elaboració de pergamins per assortir l'escriptori
monàstic. Hi havia quelcom més, intuïm. Les ovelles eren molt més
rendibles per la llana que per altra cosa. Tenim constància que al
monestir existia una cambra anomenada «sala de la llana». Dels
cavalls, i la documentació ens ho permet esbrinar, obtenien sanejats
beneficis, i eren la base de moltes transaccions entre els monjos
i la noblesa -cavallers i petits senyors feudals, sobretot-, la
qual moltes vegades cedien reduïdes propietats de terra o llurs drets
per un cavall, sobretot quan s'albirava una futura campanya
militar. 2
Gairebé mai no s'ha dit que les granges santescreuines eren
llocs de remunta, de la qual cosa en gaudia molta gent de les
rodalies, arribant-se a establir entre religiosos i seglars curiosos
pactes per a l'explotació d'aquest servei. 3
2. UDlNA MARTORELL. F., El Llibre Blanch de Santes Creus. Cartulario del siglo XII.
(Textos y estudios de la Corona de Aragón, vol. IX). Barcelona 1947. Docs. 167, 185, 198 i
204.
3. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch... , op. cit., docs. 165, 167, 305. 316 i
320.
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ELS PASTURATGES D'HIVERN
Si la mentalitat dels monjos de Santes Creus era la d'un
empresari ramader, sense menysprear altres facetes de la seva
activitat conventual, calia cercar un marc físic idoni per al seu òptim
desenvolupament per tal d'obtenir els fruits màxims i una rendible
eficàcia. Les condicions edafològiques, la configuració de les terres
i, a la vegada, l'especial constitució de la propietat monacal dins
el context geogràfic comarcal de Catalunya van permetre que no
hi haguès terra cenobítica sense ramat pasturant tot l'any.4
Deixant de banda els primers pasturatges documentats a
Valldaura i els petits nuclis ramaders de les terres de l'Ebre i els
lleidatans, a prop de la capital, el monestir bastí una extensa zona
ramadera, tot seguint la línia del riu Gaià, a un i altre costat d'aquest
corrent ¿'aigua. Els inicis cal cercar-los en l'excepcional donació
del comte Ramon Berenguer IV de la serra d'Ancosa, al massís del
Gaià. Aquesta concessió comtal, de considerable extensió, ocupava
un lloc apte per dur a terme una activitat ramadera molt profitosa,
i hem de considerar-la com una de les contrades raberes més
remarcables de Santes Creus.5
La importància d'Ancosa es va incrementar en enllaçar aques-
ta amb una nova donació, la qual fou feta per Guerau Alamany
a l'abat Pere, l'any 1160. Aquest atorgament no sols augmentarà
considerablement les terres destinades a pasturatges, acreixent
d'aquesta manera les possibilitats ramaderes, sinó, probablement,
l'interès dels monjos per aquests territoris de la Catalunya Nova,
i facilitarà l'assentament definitiu del monestir a la vora del Gaià,
abandonant el problemàtic cenobi de Valldaura ofegat entre les
terres del veí de Sant Cugat del Vallès. El terreny cedit per Guerau
Alamany anava des de la banda dreta del riu Gaià fins a dalt de
les serres que circumden l'emplaçament de l'actual edifici monàstic.
Era ric en aigua i herba fresca. Hi havia bosc i matolls en
abundància. 6 Tant era així que l'abat de Valldaura, amb la intenció
de bastir-hi allò que amb el temps seria el futur monestir de Santes
Creus, no va dubtar, en cap moment, d'aixecar-hi una granja i uns
4. Per a una visió de la propietat telTitorial del monestir vegeu: PAPELL TARDlU, J., El
lnonasterio... Op. cito cap. 4, folis] 96-331. També CABESTANY FORT, J-F., "La propietat territorial
del monestir de Santes Creus». A Santes Creus. Butlletí de l'ABSC, núm. 29, vol. IV (1969),
ps. 449-462. A la vegada podeu consultar Forn COGUI, E., El senyO/-iu de Santes Creus. Fundació
Vives Casajuana. Barcelona 1972.
5. UnlNA MARTORELL. F., El Llibre Blanch Op. cit., d()c. 56.
6. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blrmcll Op. cit., doc. 87.
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edificis provisionals, tot esperant la solució del litigi que sostenien
la família Alamany de Cervelló i el bisbe de Barcelona, Guillem de
TOlToja. 7
L'extensió d'aquesta zona ramadera, propera a Santes Creus,
ben aviat va ésser novament ampliada, gràcies a la donació de les
telTes de Valldossera, a la serra de Montagut, on també es bastirà
una granja, 8 i onze anys més tard es veurà de bell nou alTodonida
per una altra donació feta pel bisbe de Barcelona, ja esmentat suara,
de l'honor de Vila-rodona, i, també, per la donació del Camp de
la TOlTe, l'actual Aiguamúrcia, feta per Berenguer d'Espills i Bernat
de l'Albà, terres properes a l'esmentat honor. L'adquisició per part
dels monjos d'aquesta última propietat els va permetre d'enllaçar
amb la de Montmell, a la selTalada del mateix nom, la qual, sis
anys abans, els havia estat cedida per Berenguer de Montfar. 9
Seguint el riu Gaià amunt, al nord i nord-oest d'aquest primer
nucli, i a poques hores de camí, els monjos varen poder disposar
d'una àrea de pasturatge, i per tant ramadera, a la sena de Capdell,
al terme de Salmella, a la part alta de la Conca de Barberà, i a
la partió del Camp de Tarragona, molt a prop del riu Despeds. Era
una zona que s'allargava fins a la partida de la Romaguera i de
la Comagrassa, tenes que ja els pertanyien per formar part de la
granja de Fontscaldetes, avui pertanyents al terme de Cabra del
Camp,lO i per ponent fins alTibar a Conill, entre Barberà, SalTal
i Cabra, i pel nord fins a les Piles i Sant Gallart,11 mentre que pel
sud era tancada per les muntanyes de Cabra.]2
Gaià avall, cap a la mar, i com una prolongació del primer
nucli o central, s'estenia fins a les comarques del Baix Penedès i
el TalTagonès una altra zona que abraçava des de Roda de Berà
fins a Albinyana, i d'aquÍ, a Bonastre. Aquestes telTes van ser
donades al monestir per Bernat de Papiol, l'any 1177, i al document
de donació s'especificava que eren concedides perquè els monjos
hi poguessin pasturar llurs ovelles, vaques, cavalls i cabres, i que
ningú gosés de fer-los cap mal o de molestar-los. 13 Aquesta àmplia
zona era controlada per la granja de Montornès.
7. FORT COGUL, E., El senyorit/ ... Op. cil., p. 47 i ss.
8. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch ... Op. Clt.. docs. 98, 134, 136, 146, 147, 155,
292, 311, i 313. També FORT COGUL, E., El llibre de Valldossera. Premi Josep Massot i Palmés
1966. Barcelona 1968, ps. 1-136.
9. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch Op. cit., docs. 165 i 224.
10. UDJNA MARTORELL, F., El Llibre Bhmch Op. cit., docs. 253 i 293.
11. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch Op. cil., docs. 248, 286 i 294.
12, UDJNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch Op. cit., doc. 294.
13. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch .. Op. cit., doc. 198.
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Ara bé, fora d'aquest gran nucli, també, trobem ramats
dispersos en altres propietats santescreuines. Emperò, sembla que
no amb la mateixa importància, nombre i quantia que hom pot
assenyalar per a aquesta contrada principal. Pel que fa a la granja
del Codony, a la banda dreta del riu Francolí, a prop de Vilallonga
del Camp, a la comarca del Tarragonès, hi havia una rabada de
diferents espècimens. També a Tànega i a Vilagrassa, a la comarca
de l'Urgell. Sembla que revestia una importància capital -el nom
és molt indicatiu de la [unció- l'anomenat mas Carnària, a prop
de Cervera, a la vora de l'antiga via que enllaçava la capital de la
Segana amb la vila d'Agramunt. 14
UNA RAMADERIA TRANSHUMANT. ELS PASTURATGES D'ESTIU
Amb aquestes zones d'herbatge, esmentades suara, el monestir
tenia ben assegurada la manutenció dels seus ramats durant els
mesos de l'hivern i, també si més no, tot l'any. Ara bé, quan l'estiu
s'apropava i els rigors de la calor s'accentuaven, l'herba a les tenes
baixes s'agostava per la xafogor i per les minvades pluges del clima,
típicament meditenani. Considerant això que acabem de dir, Santes
Creus necessitava unes zones de pasturatge al Pirineu. Des d'un
bon principi, els monjos giraren llurs ulls vers les muntanyes de
la Cerdanya, on la climatologia és més atemperada, els prats són
naturals i l'herba, fresca, i l'aigua, abundant pels desgels de la
primavera i de les primeres setmanes de l'estiu. El monestir
pasturava els ramats, a l'alta muntanya pirenenca, des de la festa
de la Santa Creu del mes de maig fins a la diada de sant Miquel.
Al mateix temps que cercaven aquests pasturatges, i en la
mesura que els anaven obtenint, van buscar una via d'accés, és a
dir, un camí ramader, el qual, des d'aleshores, havia de gaudir d'una
importància rellevant, vigent encara avui. IS Procuraren fer-se
creditors de la protecció no sols reial sinó de la noblesa tenatinent,
a fi que els caps de bestiar, àdhuc els pastors, poguessin circular
lliurement per totes les vies i passos de muntanya amb tota
seguretat. 16 I miraren, ultra això, de solucionar de la millor manera
14. UDlNA MARTOREl.L, F., El Llibre Blanch. .. Op. cit., doc. 204, 217 i 365.
15. RIU RIU, M., Fonl1acíón. .. Op. cit., p. 137 i ss.
16. Ramon Berenguer IV, el 15 de juny de 1160, posava sota la seva especial protecció
tots els ramats de Santes Creus i imposava una multa de mil sous barcelonesos a tothom
que desobeís el seu manament, i obligava el causant del mal a la restitució pecuniàlia de
la malifeta per un valor del doble del mal que havia fet. Cr. UOINA MARTORELl., F., El Llibre
Blanch. .. Op. cit., docs. 146 i 163.
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els litigis amb el monestir de Poblet per la qüestió del trànsit dels
pOlis de muntanya comuns o particularment cedits a una o altra
abadia, i acabar amb els enfrontaments que pastors d'un i altre
cenobi, per rivalitat i veïnatge dels herbassars, acostumaven a
tenir. t7
A finals de maig, els monjos anaven reunint els ramats
procedents de les granges i dels pastius d'hivern i iniciaven la marxa
cap al Pirineu, aplegant-se a Calaf, població que gaudia d'un
important mercat ramader. Els que procedien de la granja de
Montornès, juntament amb els d'Ancosa, Aiguamúrcia i Valldossera,
anaven en direcció a Veciana i d'allí feien cap a Calaf; els de
Fontscaldetes, Conill, els de la Romaguera, els de Capdel, les Piles
i Sant Gallart, feien cap a Cervera, on es reunien amb els de Tàrrega
i Vilagrassa, arramadant-se tots a mas Carnària, i després, per la
Panadella, arribaven a Calaf, procedents de Sant Martí de Sesgueioles.
Una vegada tots arramadats, continuaven camí fins a Pinós, vorejant
la serra de les Garrigues, i Cardener amunt fins a Cardona. Després
seguien per Linyà cap a Navès i, posteriorment, per Montmajor per
arribar a Avià i Berga. En aquest indret la carrerada seguia paral.Iela
al riu Llobregat fins a Bagà. Una vegada acomplerta aquesta etapa,
els ramats es dividien: uns anaven a Castellar de N'Hug i els altres,
pel port de Pal, tot deixant en aquest part del ramat, feien cap a
Das. Des d'ací s'escampaven per una àmplia zona ceretana de bons
pasturatges. Una altra facció, des de Castellar de N'Hug, enllaçant
amb la carrerada del Ripollès, baixava a Campdevànol, i d'allí,
remuntant el Freser, gairebé arribant al seu naixement, anava fins
a Coma de Vaca.
La situació, si més no dels pastius d'estiu al Pirineu, ha estat
estudiada pel professor M. Riu. IS Però hom intentarà fer ací una
breu síntesi, tot aplegant altra documentació i afegint les adquisicions
monacals del segle XIII, per tal de deixar arrodonida aquesta àrea
de pasturatges.
El monestir va tenir la primera zona de pastures al Conflent,
a la vora del riu la Tet, entre la riera de la Mort i la de la Castellana,
és a dir, entre les poblacions de Prada i del Catllar, al nord-oest
d'ambdues localitats. t9 Pocs anys després, obtenia els drets de poder
17. RIu RIu, M., Fonnación ... Op. eit., p. 137 i ss.
18. RIu RIu, M., Fonnaeión... Op. eit.. p. 137 i ss.
19. Guillem Bernat de Paracolls, el 4 de setembre de I 163, donava aquesta zona perquè
el monestir hi pogués pasturar els cavalls, eugues, bous, vaques, ovelles i cabres. I els concedia
l'aprofitament del bosc per fer-hi llenya i el riu per pescar-hi. cL UDINA MARTORELL, F., El Llibre
Blanch... Op. cit., doc. 140.
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pasturar els ramats de vaques, bous i ovelles als boscos de Barrades,
una zona compresa entre les poblacions de la Bolquera, la Llacuna,
l'Odelló i la Vall de Maran, al naixement del riu Aude i de la serra
de Camp Ras,2° és a dir, al curs alt del riu Tel. L'aprofitament
d'aquests prats naturals aviat enfrontà els monjos amb els vilatans,
essent motiu de discòrdies i baralles.2I Suposem que les picabaralles
i, potser, també les dificultats per arribar a aquests pastius faria
decidir a Santes Creus de cercar nous llocs on portar a pasturar
el bestiar, tot havent assegurat la seva explotació, malgrat haver-
Ia de compartir amb els naturals de les localitats, i després d'obtenir
la protecció d'Alfons el Cast, per privilegi reial signat a Ayerbe l'any
1170.
Veiem, doncs, com la política abacial s'encamina a buscar
noves zones a l'Alta i Baixa Cerdanya, fins i tot al Bergadà, llocs
menys conflictius i problemàtics i, sobretot, més accessibles,
procurant sempre la protecció del rei per als pastors i per als ramats
durant els desplaçaments i el pasturatge, la qual cosa obtingueren
del monarca qui, a més, els afavorí concedint a Santes Creus les
planes de Núria i de Coma de Vaca, a la banda dretana del riu
Freser.22 Segons el professor Riu, aquesta nova concessió tenia per
objecte distreure i aplacar els exaltats ànims dels habitants de l'alt
curs del riu la Tet, els quals es mostraven recelosos amb els monjos
perquè anaven, sense que ells hi poguessin fer res, envaint les
pastures ceretanes. 23
Hug de Mataplana i el seu germà, Ponç, atorgaren permís a
l'abat perquè els ramats tinguessin el dret de pasturatge en totes
les seves terres i propietats. El monestir com a compensació,
atorgava al primer -el segon no ho devia demanar- la carta de
«familiaritas» i era admès com a confrare a la comunitat cistercenca
del Gaià. En el supòsit que l'extensió del senyoriu dels Mataplana,
en aquesta època, fos la mateixa que sabem que tenia al segle XIV,
els monjos obtenien una zona molt considerable, la qualla podríem
situar a les valls de l'alt Llobregat. 24 Poc temps després, un altre
20. Camp Ras és a prop de Montlluís. Els drets els foren concedits per Pere de Folla
a canvi d'un pollí i tres vaques, el 26 de setembre de 1168. eL UDINA MARTORELL, F., El Llibre
Blanch... Op. cít., doc. 140.
21. RIu RIu, M., Formacíón ... Op. cit., p. 137 i ss.
22. UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blanch... Op. cit., doc. 145.
23. Vegeu RIU RIlI, M., Fonnación ... Op. cit., p. 137 i ss.
24. UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blanch... Op. cit., doc. 162. CL RIu RIU, M., Fonnació11. ..
Op. cit., p. 137 i ss. L'atorgament data del dia 2 de maig de 1173. Hug de Mataplana i la
seva muller, Beatriu, conjuntament amb Ponç, concediren a Santes Creus el dret perquè tots
els ramats monacals pasturessin en els seus dominis, que abraçaven les terres dels termes
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dels germans, Guillem, amb Dolça, la seva muller, els atorgava les
tenes que s'estenien des de Tortes fins a la Sena Gran.25 I dies
més tard, una nova concessió de drets, ara d'Ermengol d'Alp, venia
a augmentar els pastius d'estiu monacals al port de Das, una zona
que restava limitada entre la Serra Gran i el coll de Pal. El donant
sols imposava una condició: que els pastors no malmetessin els blats
que estaven a punt de segar. 26
El 30 d'agost de 1177, Galceran de Pinós atorgava a perpetuïtat
les pastures de Castell de Llo, als límits de la Cerdanya amb el
Conflent, al curs alt del riu Segre i del seu afluent, l'Eina.27
Amb aquest ampli ventall d'atorgaments, ben aviat va existir
Ia possibilitat de poder enllaçar aquestes últimes zones amb les
primeres, situades entre la part alta de la Tet i el riu Angostrina.
I va ésser una realitat quan, l'any 1178, Ramon Siscard donava als
cistercencs les calmes de la vora dreta de l'esmentat riu, des de
Maran, a la Coma de Lanós, i d'aquí, fins a Mont-roig i l'Odelló. 28
Entre 1178 i 1185 s'acabaran de configurar al Pirineu les zones
de pasturatge al segle XII, bé sigui mitjançant compra o donació.
El monestir assolirà una considerable extensió de pastures digna,
de ser tenida en compte, on els ramats de diferents espècimens
s'alimentaran amb tota tranquil·Htat. El juliol de 1179 encara
obtindrà Carlit, Tosa! Colomer, Congesta, Ventolà, la Plana de
Tramosrius i Castellar fins a les calmes de Pere Prullans.29 Un mes
més tard, els de Grava, al nord-est del llac de Lanós i al nord de
Carlit. 3ü I l'any següent, l'agost, els herbatges de la Font Viva, a les
muntanyes del nord d'Enveig, a la part esquena del riu Carol. 31
de Tosses, Gombrèn, Santa Cecília de Riutort, Saus, Brocà, Lillet, Palomera, Aranyonet,
Mogrony, Maians, Rus (Sant Vicenç), Castellar de N'Hug i Sant Jaume de Fontonyà.
25. Aquest atorgament porta data del 15 d'agost de 1173. Guillem de Mataplana el
concedia a canvi de cinquanta sous barcelonins i la condició de ser acceptat com a monjo
al monestir, quan ell desitgés abandonar el «segle,). Cr. UDlNA MARTORELL" F., El Llibre Blanch...
Op. cit., doc. 168.
26. UmNA MARTORELL, F., El Llibre Blar/ch ... Op. cit., doc. 169. El document porta
data del 31 d'agost de 1173 i se signa conjuntament amb la seva muller Ermesen, el seu fill
Bernat i la seva esposa, i el nét Pere. Especifica que els ramats són d'ovelles. Quatre anys
més tard, mort segurament Ermengol. Bernat toma a confirmar aquesta concessió -17 de
juny de 1177-. Cr. UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blanch... Op. cit., doc. 196.
27. UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blar/ch Op. cit., doc. 199.
28. UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blar/ch Op. cit., doc. 208.
29. Riu RIU, M., FomzaciÓn ... Op. cit., p. 149.
30. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch. .. Op. cit., doc. 226. La donació fou feta per
Albert de Fortedà el 29 d'agost de 1179.
31. L'adquisició fou feta a Ramon Siscard i als seus germans, mitjançant el pagament
de trenta sous barcelonins i el lliurament de dos cavalls. Cr. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre
Blanch ... Op. cit., doc. 233.
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Tots aquests llocs els obtenia amb caràcter donacional, però a la
vegada comprava els prats que s'estenien entre la Font Viva i l'Alt
dels Llops fins als Engorgs, a la serra de Colomer, remuntant-la
fins al Pas de la Casa, a l'Envalira. Obtenia d'Arnau de Saga que
els fossin reconeguts els drets de pas pel port de la Mora, entre
l'Alt dels Llops i Mont-roigY Tres anys després, el 5 de juny de
1184, el dret fou de bell nou confirmat per Ramon d'Alp, Ramon
d'Enveig i Ramon Siscard. 33
El procés de formació acabarà el 20 de juny de 1185, en el
moment en què Hug de Mataplana li concedeixi la Coma Rasa, amb
una extensió d'herbatges que anaven de la coma de Solan Arnau
a les muntanyes de la seva part dreta i que arribaven fins al coll
de les Salines, a la partió entre la Cerdanya i la vall de Ribes i,
retornant, per completar el perímetre, fins a Sacolens i Travenés.
Hom suposa que aquests pastius que ens diu la documentació
estarien emmarcats en l'alt curs del riu Rigart, entre Tosses, Fornells
de la Muntanya, Dòrria i el Pic de les Salines. 34 Un mes i escaig
més tard, Ermengol d'Alp cobrarà cent sous barcelonesos i un pollí
a canvi de cedir definitivament el port de Das. D'aquesta forma
restava completa la zona de pasturatges del monestir al segle XII.
Emperò hem de dir, i cal que ho tinguem en compte, que l'any
1228, durant l'abadiat de Bernat Calbó, obtingué una faixa de
pastures al coll de Pal, al voltant de la població del mateix nom. 35
l ara sí que d'una manera definitiva Santes Creus arribava a la
plenitud i a la màxima extensió dels pasturatges d'estiu, on els
ramats podien herbejar sense cap tipus d'economia abans de
retornar a les terres més atemperades i baixes de la Catalunya Nova
a la tardor.
LA RAMADERIA, UNA FONT DE CONTRIBUCIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL MONESTIR
Mercès a la documentació que hem pogut trobar i consultar
i, específicament aquella que fa referència als contractes de compra-
venda, a les donacions i llegats a favor dels monjos com a mitjà
32. UDINA MARTORELL, F, El Llibre Blanch ... Op. cit., doc. 242.
33. UDINA MARTORELL, F, El Llibre Blanch. .. Op. cit., doc. 265.
34. UDINA MARTORELL, F. El Llibre Blanch. .. Op. eit., doc. 273.
35. FORT CoGUL, E., «Regesta documental de sant Bernat Calbó corn abat de Santes
Creus», Estudia mOfzastica, XI (1969), ps. 31-69. Doc. 75. També JUNYENT SUBIRÀ, E. o El
diplomatari de sant Bemat Calbó, abat de Sames Creus i bisbe de Vic. Reus, 1966. Doc. 12.
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per a l'obtenció de propietats, drets de pasturatge, tant a les zones
d'hivern com d'estiu, sobre les transaccions entre el cenobi i
particulars per a l'explotació conjunta dels pastius o a la formació
de societats per a l'obtenció de rendiments del bestiar, podrem fer-
nos una idea aproximada que ens permeti poder determinar el
potencial de l'especimen ramader de Santes Creus. 36
Tanmateix el problema se'ns presenta quan volem saber el
nombre de caps d'una manera global o de cada espècie de la cabana,
car no es conserva cap documentació en aquest sentit que ens ho
pugui indicar, ni hem pogut trobar cap llibre d'inventaris o de la
comptabilitat d'aquesta activitat. El professor Riu, valorant l'extensió
i la capacitat d'aprofitament dels pasturatges d'estiu a la Cerdanya
i a la vall de Ribes, calcula una xifra aproximativa sols per al bestiar
de llana, de mil dos-cents caps, sense fer cap referència a la resta
dels especfmens que també es troben allí pasturant. 37
Creiem, doncs, poder qualificar el cabal ramader de Santes
Creus de considerable, i res no ens fa dubtar de l'interès que els
claustrals van tenir en tot moment d'assegurar i, a la vegada,
incrementar les zones de pasturatge i llur accés a través dels passos
naturals de muntanya. Tanmateix, però, tenim una sèrie d'indicis
racionals que ens fan pensar en la categoria ramadera del monestir,
els quals els hem pogut extreure de la documentació que posseïm
i que ara estudiarem tot desglossant-los:
a) «L'interès dels monarques catalans pel bestiar monacal».
Aquesta protecció és atorgada per primera vegada en temps del
comte Ramon Berenguer IV i després reiteradament concedida pel
seu fill Alfons el Cast. Ara bé, ¿aquest emparament reial se'ls va
donar solament pensant que els monjos eren gent d'església, i per
tant, en pertànyer a aquest estament mereixien aquesta especial
protecció, o perquè aquesta faceta significava quelcom més que una
mera activitat dins el context econòmic del país? Hom pensa que,
36. Potser alguns dels documents més significatius i determinants de la classe de bestiar
santescreuí els tenim: a) el de la donació de Guillem de Paracolls referent a les pastures
ceretanes --4 de setembre de 1163-, que ens diu que la donació es fa perquè " e..) equi
et eque et boves et vacce et oves et capre habeant pasturam (. .. )>>. Ct'. UDINA MARTORELL, F.,
El Llibre Blanch. .. Op. cif., doc. 112; l'altre i aquest referent a la zona de pastures d'hivern
entre Roda de Berà, Albinyana i Bonastre sobre la donació de Bernat Papiol -26 de juliol
de 1177- diu: ,,( ... ) tali modo ut oves et vacce et eque et capre pascant (... »). Ct'. UDINA
MARTORELL, F., El Llibre Blw/eh. .. Op. cit., doc. 198. Els altres es fan ressò d'una determinada
classe de ramat sense una visió de conjunt com aquests dos esmentats suara.
37. El nombre de bestiar oví xifrat és de 1.200 caps. Rll.l RIU, M., Fonnación... Op. cit.,
p. 137 i ss.
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UDINA MARTORELL, F., El Llibre Blanch ... Op. cil., doc. 89.
UDINA MARTORELL. F., El Llibre Blanch. .. Op. cit., doc. 163.
UDINA MARTOREl.L, F., El Llibre Blanch... Op. cit., doc. 145.
sense menysprear el primer condicionament, el segon tindria el seu
pes específic per rebre aquest privilegi.
Ramon Berenguer IV -15 de juny de 1160- arribà a establir
penes per a tota persona, qualsevol que fos la seva condició o
estament, que tingués la gosadia d'entrar violentament en les cases,
granges i corrals o llocs de pastura de Santes Creus; d'infringir mal
als ramats i als criats o monjos conversos,38 i més si eren objecte
de robatori. 39 I encara més, en cas d'existir discòrdia entre ells i
persones particulars en formar societat d'explotació mixta de
pastius i ramats, i portat el cas a judici, per determinar la propietat
del bestiar, la paraula, sota jurament, dels frares o del mateix abat,
privava sobra la d'una altra persona qualsevol. I la declaració de
l'abat, en cas d'inexistència de testimonis que aportessin proves,
era la vàlida. I, encara més: els ramats monacals, per voluntat reial,
gaudien de l'exempció del pagament del peatge i portatge. ¿No és
lògic de veure en aquesta prebenda un enfranquiment per quan
anaven als mercats o simplement quan es traslladaven d'un lloc
a l'altre a pasturar?40
Alfons el Cast no va ésser menys magnànim que el seu pare.
Els concedí -Perpinyà, 2 de maig de 1173- el dret de poder vendre,
comprar i transferir els caps sense pagar els peatges, cosa que ja
havia fet el seu antecessor, a la vegada que els eximia dels mals
USOS. 41 Manava als tribunals que donessin més valor a la paraula
d'un monjo, àdhuc d'un convers, en cas de querella, que a la de
qualsevol altra persona, tot ratificant el privilegi patern. I si el litigi
era dut a la Cort, també era més vàlida la de l'abat o prior que
la de qualsevol personatge per important que fos i que se'ls oposes.
Eximia, també, els monjos del pagament de l'herbatge, i posava tots
els ramats sota la seva especial protecció, tot confiant-los als batlles
reials, tant durant el desplaçament com als llocs de pastura, tant
a l'hivern com a l'estiu -Ayerbe, abril de 1170-.42
b) «Importància de les transaccions». Dels cent quaranta
documents que hem pogut consultar sobre donacions i compra-
vendes dutes a terme pel monestir entre 1150 i 1170, i entre 1171-
38. Curiosament tenim documentada l'existència de tres conversos que tenen cllra dels
ramats a la Cerdanya: Ramon de Closa, Bernat de Vila i Ponç de Sant Agustí. CL UDINA
MARTORELL, F., El Llibre Blanch. .. Op. cit., doc. 316.
39. UDlNA MARTORELL. F., El Llibre Blanch ... Op. cil., doc. 89, de data 15 de juny de
1160.
40.
41.
42.
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1200, i deixant de banda aquells peIs quals els beneficis que rebien
dels claustrals eren obtinguts a canvi de béns espirituals --en
nombre de seixanta-set (47'9%)-, ens adonem que en quaranta-
vuit (34'3%) el pagament es va fer amb diners únicament; en catorze
(10%), amb diners i bèsties; en vuit (5'7%), amb animals propietat
del monestir, i en tres (2'1%), amb espècies agrícoles. 43
L'animal que més vegades apareix com a objecte de la
transacció és el pollí de cavall, a continuació les vaques, seguides
dels cavalls i bous i, finalment, les ovelles i les cabres.44
Creiem que aquesta valoració, extreta de la documentació, no
és determinant en absolut, però sí molt indicativa, sobretot, si tenim
en compte que és l'única font d'investigació que posseïm i de la
qual disposem. Pensar, doncs, que varen ésser els únics tractes que
el monestir va fer amb ei bestiar seria tan absurd com i1.lògic i
ens portaria a un error i engany greu. Però sí, intuïm, que els ramats
i caps de bestiar van ésser objecte d'un tràfic econòmic molt actiu.
Els documents de protecció reial ens ho suggereixen. Els preus que
s'arriben a pagar per un animal -i sols tenim els dels cavalls-
són molt indicatius, sobretot si eis comparem, en aquesta mateixa
època, amb els dels blats.45
43. Per arribar a aquesta valoració hem utilitzat els documents de El Llibre Blanch. ..
Op. cit., transcrit per F. Udina, i hem obtingut el següent quadre:
Compra-venda abans de 1170, sols en diners 6
Compra-venda entre 1170 i 1200, sols en diners 42
Compra-venda abans de 1170, diners i bestiar °
Compra-venda entre 1170 i 1200, diners i bestiar.... 14
Compra-venda abans de 1170, sols bestiar 2
Compra-venda entre 1170 i 1200, sols bestiar 6
Compra-venda abans de 1170, productes agrícoles... 1
Compra-venda entre 1170-1200, productes agticoles. 2
A canvi de béns espirituals abans de 1170... 3
A canvi de béns espirituals entre 1170 i 1200.......... 64
44. La relació document-animal s'estableix així:
Pollins de cavall, en 10 documents i en quantitat d'lI animals.
Vaques, en 5 documents i en quantitat de 8 animals
Cavalls, en 4 documents i en quantitat de 6 animals
Bous, en 2 documents i en quantitat de 3 animals
Ovelles, en 1 document i en quantitat de 10 animals
Cabres, en 1 document i en quantitat de 10 animals.
Docs. 154, 162, 165, 167, 169, 185,204,206,209,233,238,266,252,273,280,286,
307, 349, 354 i 382.
45. Al document 241 -any 1181- un cavall valia 30 morabatins, és a dir, 210 sous.
En el 295 -any 1187- dues eugues costen 80 sous, i una altra, 30. Al 349 -1191- per una
euga es paguen 120 sous, i en aquest mateix document una mitgera de blat -2 quarteres,
és a dir, uns 70 litres de gra- val 3 SOliS i 6 diners (3 1/2 sous). Dit d'altra manera: I quarteró
(=35 litres de blat) val 1 sou i 9 diners. Vegeu UDINA MARTORELL, F., El Llihre Blanch ...
Op. cito
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¿Vol dir això que la major part del numerari assolit i de què
es disposà per a l'adquisició de propietats fonamentalment no sortia
de la venda de llurs ramats? No ho podem assegurar, però sí que
una part considerable hi tenia alguna cosa a veure, i que de
mancomú amb la venda d'excedents del camp, censos i altres
mitjans d'índole econòmica-comercial, produirien la seva riquesa.
No volem ni tan sols capgirar ni desfer el concepte simbiòtic agràrio-
ramader, sinó solament posar de manifest la importància que la
ramaderia tenia en aquesta simbiosi, sobretot per a Santes Creus.
Ultra això és obvi que igualment el bestiar fou objecte d'una altra
explotació comercial. No sols es venia l'animal com una eina útil
per al treball agrícola, per a esprémer la seva força -cavalls, bous,
mules i ases- o com animal determinant de la condició del cavaller
-cavall-,46 sinó també per ser consumida la seva cam,47 sobretot
les bacives, o per aprofitar la seva llet -vaques, cabres i ovelles-
o per fabricar formatges o per a lucrar-se amb llurs pells, venent-
les als obradors dels adobers, o beneficiant-se del comerç de la
llana.48
c) «Societats per a l'explotació del bestiar». La documentació
es fa entenent que entre el monestir i algunes persones, ja fossin
alienes o tinguessin alguna vinculació amb el cenobi, es va establir,
concretar i constituir una mena de societat, en base al bestiar, i
per a una fi mútua: l'explotació conjunta dels animals per treure'n
un profit i uns beneficis ambdues parts contractants. Si el
repartiment del guany podia variar entre un pacte i un altre, també
és cert que hi podem trobar una sèrie de condicionaments comuns
a tots ells:
1. Les bèsties són confiades (<<comendo») pel laic a la cabana
del monestir i mai a l'inrevés.
2. Un dels objectius del donant en confiar els seus animals
a Santes Creus és aconseguir el muntament de les femelles pels
mascles de les granges monacals.
3. L'alimentació de l'animal va a càrrec dels monjos, ja sigui
a les granges o a les zones de pastura, tant d'hivern com d'estiu.
46. UOINA MARTORELL, F., El Llibre Blanch... Op. cit., docs. 165, 167 i 349.
47. Hug de Mataplana i el monestir s'associen per a l'explotació deIs ramats que eren
objecte de venda per la carn (bacives). eL UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blw!eh... Op. cit.,
docs. 273 i 316.
48. UDlNA MARTORELL, F., El Llibre Blanch ... Op. eit., doc. 280. Aquest instrument és
datat el 10 d'abril de 1186. Guillem Gornal ven al monestir els seus drets de Montornés i
rep per aquesta transacció un quintar de llana «(... ) recipimus (... ) un quintar lane (... )>>.
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En cap cas -sempre segons la documentació que hem tingut
a l'abast- aquests condicionaments els trobem invertits. Vol dir
això que no n'hi va haver. Tot ens fa pensar que no, malgrat que
no ho podem assegurar. Que fos el monestir qui cedís el bestiar
als altres per a la seva custòdia, sembla que no era probable, car
els cistercencs eren posseïdors d'una millor tècnica ramadera,
d'unes instal·lacions més adequades. En aquests aspectes gaudien
d'una preeminència que els laics no tenien, i no podem pensar el
contrari ja que seria restar-los la categoria que hom creu que tenien.
Ara bé, ¿són aquests els únics pactes que van existir? És possible
que n'haguessin fet alguns de paraula i, per tant, no en quedés
constància en la documentació monacal. l si fos així podríem pensar
que, a més d'ésser una pràctica corrent, la qualitat ramadera de
Santes Creus era una cosa acceptada per tothom i reconeguda pels
homes d'aquell temps. Sigui com sigui, gràcies a aquests instruments
notarials, com a mínim sabem que es va practicar aquest tipus de
societat, i ens podem fer una idea lleugera de les condicions dels
pactes.49
49. El primer pacte de societat data del dia 20 de juny de 1185 i fou fet entre l'abat
Hug i el noble Hug de Mataplana com a resultat de la donació dels pasturatges de la Coma
Grassa «(... ) accipio vos in confratres et in societatem ac in participationem omnium bonorum
C.. )>>, L'acord especificava que Hug i els seus vassalls podien tenir llurs ramats a les pastures,
però l'abat puntualitzà bé com han de ser els ramats, tot afegint al document que han de
ser bèsties destinades a la reproducció i sinó, que siguin bacives (CL UDlNA, doc. 273). Tres
anys més tard aquest pacte, potser per alguns problemes haguts entre ambdues parts, fou
completat amb un nou acord -13 de setembre de 1188-, Hug de Mataplana acceptava de
confiar a Santes Creus les seves ovelles (<<comendo monasterio))) amb la condició que, els
moltons que en neixin de les prenyades seran de la seva propietat, més la llana; mentre que
si fossin ovelles, passarien a possessió monacal, exceptuant la llana, que seria per a ell. A
la vegada els confiava les vaques i les eugues i llur descendència, tot especificant, també,
que si les seves cries eren mascles serien per a ell, i es podrien endur les que a ell li semblés,
mentre que si eren femelles, romandrien amb la resta del ramat, o sigui, amb les altres. Quan
Hug moris, tots els ramats passarien a ser propietat de Santes Creus (CL UDlNA, doc. 316).
Una altra societat fou constituïda amb Berenguer d'Albareda, 1'11 de juny de 1188. Aquest
personatge donava al monestir la meitat d'una vaca i una vedella perquè romanguessin sota
la custòdia dels monjos i fossin cobertes pels mascles dels ramats. La condició que s'estipulava
era que la meitat dels fruits fossin per a ell, i es reservava el dret de retirar-los quan ho desitgés,
sense que aquells els poguessin retenir (CL UDINA, doc. 305).
Finalment, i aquest mateix any, el 27 de desembre, es formava societat amb Miquel
de Tivissa, el qual confiava al monestir quatre eugues perquè els monjos les custodiessin i
mantinguessin durant quinze anys com si fossin d'ells. De llur descendència, la tercem part
seria per al cenobi i les dues restants per a ell. Passat aquest temps, les eugues retornarien
a la propietat de Miquel de Tivissa, més les dues terceres parts dels fn1Íts haguts (Cf. UDlNA,
doc. 320). .
